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OLAVUS BOLANDERi 
GOTHLANDUS, 
t V N D / E ,  
T\ ' ? 1 S  '  B S R L I N  G I  A N I S .  
TO THE RIGHT MONOURABLE 
H .  H .  A F  D I T M E R ,  
GENTLEMAN, AND SUPERCARGO, 
SIR, 
Permit vie to derlicaté this Uttle pi/!ce nf work to FOU 
Though an Acndemical oncy methinks there is any need of 
wnatnent to it^ unä that of FOU Ii Illuftrious Narne, I 
hope Fou n>iU not reftife mty as I am tnaking bold to wait 
upon Fout in ofder to fet it off hcre. 
p^onchfafe then with pleafure^ to receive thlsthin Ls*' 
pjy /kademical of viine^ as a true pledge of m% refpeB^ 
due to FOU. My^ wifh to t be /Jlmigbty for FOUR and 
tbe RsfpeQcd Relntlons reuping an unaltered blifs ' fhaU mt 
Uave ojfy as long as J am Uving% by reafon FOUR Ge^ 
fjerous Heart docs alwa^^s. endeavour to prepare and com* 
pofe otbers, 
1 beg leave to fubfcrihe mjfilft witb grcat refpiS!) 
S I R ,  
ro UR 
moft huitible (ervafii> 
O. BOLANDER. 
Rad- och Handelsmannen i Wennersborg 
\V älädle 
HERR JONAS KRULL. 
llLåknar <len 5dle msnnl/ko-vannen for fin ftorfta fallhet it 
ufirjura fig i ornhet och ^'ålgorande ; fa omfarrar och den, 
fom lyckligt blifvit er fftremål for defla menfkligheten 0 
h(5ut prydande dygder, n»cd ljufvafte kånfla hvarje tilfållc 
at vifa fin erkSnfla och tackfamhet. Hos Er, Min Herre, 
har jag funnit der fArra, och jag ville, ar, då 6fvcrl§m-
nar Eder defiTa blad, de på något fart niSrte virna on» det 
Icdnarc. —- Uptagen då dcnnö min ISrofpSn, fåfom et prof 
af den crk.^nfla och hogaetning for Eder och Edert Hus, 
med hvilken jag altid /kall framhärda 
M i n  H e r r e s  
cdmjnkafie tjenarc 
OL. BOLANDER. | 
|| 
Tbefes Refponäentis. 
I. 
J^oceni Gen, XT. 4, qui Signum reddi vo^ 
luntj hand viuhutn qiiidetn ab iis difcrepant^ qui 
Nomen reddunty fiqutdern ISIomcn idfarn Signi in^ 
cludit \ retinendam tanien cum CeL Equ. Micha-
elis mn nns ein Nahf/mi bey der Nachvcelt %u 
fnacken redde7ite, ide avi Nominis dnco^ it a tamen^ 
ut illud additamenturn bey der Nachwelc in ejus 
pietaphraji fuperflmwi putem, 
II. Non fohmi nihil iwpedit^ qtiominus DNOn 
Gen, XVIII. n. butyrmn reddatur^ fed it a etiam 
ifto in loco hac vöx reddenda videtur. 
III. Inanein omnijio fufcipiunt operam^ qui 
de ar te fcribendi five charatieriflica imiverfali la* 
torant; nee duhito huc referre tritmn illiid ; in-
ddit in fcyllam cupiens vuare charybdin. 
IV. Mcrito rejicitur illud B^^lii aliormnquc 
jiginenttini^ ex i^hilojophia^ quantutiivis rc^la, pura 
* genuina) fophisjnata hiierejes oriri, 
V. Quamvis vitimn e^e 44^ 
44^ negare nequeain; gentis tamen antiquitatis 
gloriarn contemni debere^ non contendo, 
VI. Qiii demonfirationes uhique urgent^ illos 
ThiJoJophiiC imk conjukre^ puto. 
I 
Ultimam vero legadonem a* 164.S fufcepit *) ad 
negotia pacis Brömfcbroenfis procuranda pi:'ofici-
fccns; & hxc quoque fuit laborum itinerumquc 
ejus meta: namquc eodem hocce anno d. ly 
Martii pacificis hifee cogitacionibus ac curis inten-
m tus 
Skyttium in Roffrnm legationem quoque oblifle, nar­
rat BACKMEISTER I. c. Sc ex eo GADEBUSCH 
p. 149. Hujas vero legationis cum nullam mentio-
nem jftius xvi annales facianf, ncc vel hunc vel il-
lum fp.Ilcre ftudiofe vokiiire putem; de eo, ex quo 
hauCerinf, dctegendo cogitare coepi, & detegerc mihi 
fortade comigic: nempc Hamburgi p.. 1619 in 4:0 
!ibcr prodiif, hunc pr<e (e ticulum ferens: Itinera-
riiwi, obcr öon M 0dE)mcDifd)(?n 
Q)cfaul)tt'n/ Joh. Skytccns, Dvdfc uiiö 0d)mct)fn nad) 
^Dcntieniflref/ ^^oIUuiD unö ^E•ll(Jc[]an^; ^^et) 
*$ractdtldu t)on Dcc 0d}wct)tfd)cti ^3cfaiiDfd}aft tuid) 
j53?oirnu/ \m atid) Dec 9}?ofc5oiritifd;en nad) ©cbmcDcti/ 
in 3ul)t 1Ö17 iiiiD baiHi Det: Religion, Cere-
monic-n, 'l^aliccD/^dcaeéhanDd iinD ^!aiiöcö 
5J^ctcl)tttfcnf)df. A:u(ftor fuit PETRUS JANSON (ut 
MOLLF.RUS Cimby. Lit. T, IL p, 399 me docet) 
SKyttii in Jegatione ad Danos, Batavos & Anglos 
comes Sacerdos, qui, po(l redifnm ex illa, Hamburg! 
commoratus itinerariurrj hocce edidit, Contigit vero, 
ut vel ipfi Backtneifter 8c Gadebufch, vel alii, quo-
rum veftigiis hi inltiterinf, non diftinguentes primum, 
quod in hoc ritulo conimemoratur, Itinefarium, 6c 
Skyttii tantum letrationis eft, a reliquis, fingula hxc 
itincra a Skytcio "confefta efle pufavcrint. Nec veri-
ora lunt, qux de legs^tione vcl irinere quodam Johan-
^tiis Skytte Conftantinopolitano RACKMEISTER p. 151 
S6 
tus in prscdio fuo Söderåker, haud procul a Br6m-
febro fito, vita exceffit^ Sepultus' efl, Upfalia; iii 
templo cathedrali & monumenco Skv^cciano fequ. d. 
24 Junii, appofitumque vcxillum fericuni Jiiic au-
rcis literis exarata infcripcione ornacur; 
iNOinc >^erre jfjcir JOHAN SKYTTE ^iifHTre til 
Dudcrhof, ^jerve til Grönsöö, Strömsrum ocl) Slcyt-
teholm, 0iiterioc£4 éi1jfe'5 Pritfidenc 
o4) ^om[)aftbnnl>c uti ifym 0i6tt)a 
• i)idrt t Jönekiöping, Upfäla Academiae 
Cantzler, P<ioin»in 6pvci' :?7^(>rie ^tnne l^aöfovjbu, od) 
pa Dentm tlJ^f) fårottmaD Commiflarius opa Trakta­
ten emellan ^iDcritjc ocft jpn>il^cn hilio i 
^erroficJU ntromuot>e tithi Commifniricrnes nanvari) 
U)il> Söderåker 15 Martii 164^ t *}. 
Atque h^c fara ^ inerita fiint Viri, nt pii & 
optimarum artium ftudiis eruditilfimi, iic Kegi ad-
dicli, dediti obftri£lique, & ad publica commoda 
com-
fic tradic: Dicifd iKTcft Conftanrinopel f) if 
ubcr 15000 ^r)a(cr%iwFi)!}ct- Ex Mifceihineis quidem 
LeifnitiaiiiSi quorum paginam 151 allegar, hacc pe-
tita cfTc vidco, ied fine Aut^ors ditta nullam rnc-
rentur fidem Nifi vcro miilriim fallor, pafrem rum 
filio Benedi£lo Skyrte commifcenr, eoqiie mijius falli 
me puto, quod reliqua in hac orarioms (erie, a Leib-
nitianis iftU petita, ad hunc Bfneditflum Skyrte per-
tiiienr, id quod infrs, cjus quoque viram cxponens, 
nam Canccllarius Academix Dorpatenfis illc etiam tuir, 
planum facinm. 
•> Peringlkiöld Monum. UHemk 6cc. p. X05. 
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comparanda-ita paratJ, ut amore in patriam nulli 
fecundus dici. qaeat. Verai religionis noftrse Chri-
ftianas ftiidiofrlfimo *) msndata de fchola LJmoenfi 
irifticiienda Kex GUSTAVUS AOOLRHUS dedit: 
iiec vefo foliim Skyctius mandata fidelltcr exfecu-
tus cft, fed fuftentandsK etiam huic liholx 5000 
thaleros mon. arg. partim ex fua ipfius liberjslitate, 
partim ex amicorum munih'centia conquificos fup-
pedicavic **). Auxic hoc erga Lappones benefi-
"1 2 cium 
J») Vid. diploma Regis GUSTAVI ADOLPH! 9. 1631. 
d. 20 Junii Stet, Fomer. datum, quo eum cii tiiitiil# 
(Fiinbl)c fil iviir ^I)rn!e[t(jo Religion oci) Df bo» 
fdiije fonilcr appellar, (cholxque Umoeafis inflituendx 
curam eum gerere jufllr, ac Skytfianam famlliam cjus, 
dirigendae perpetunm habere curäm yoluir. Cfr 
ZlUiVl htvent. Ecckf. Sveo-Gofb. p. ^oo. Pii hujus 
inftituti autflorem fuaforetTiqueSkyttium fuifTe, WEN--
STRÖM /. r./>. 23 verifimile judicat, opera lludio-
que commorus, quac Sivyrtius Lapponibus navavir, li-
tcris, ad Cancellarium re^ni Com. AXIlLIUM OXEN-
STIFRNA datis, ab eo prccatus, ut Regis crga Lap­
pones miCcricordiain implorarct. Interim primsi fcholx 
Umoej^fis iniria, qux fibi ignota fuiflc jON. £. ASK 
iu difp. (Jrhe Um/i ^ adjac Paroec, p. 12 fas-
fus eft, ad a. 1631 referenda cffc, ex Regio hocce 
diplomare liquet. 
Totius hujus fumma?, fanquQm fi a Skyftio donata 
fuilter, diplomaris Reginae CHRISTIN/E a. 163+ d. 5" 
Nov. dati, ita quidem hic tirulus ; ÖpeDt Q5vt'ff far 
£avp«ffho(on utl)i Uma iJappcmarcf/ att bcl)o(le iu\avc 
i Uma focljii utl)i unDecpiUit f6f 5000 X>i\tkjr, fi>m 
ti . 
cium alia quöque liberalkate, manuale corum eccle-, 
fiafticum (5)ö!iDf)of) fuis fumtibus imprimendum 
curans *). Dc pube fcholaftica rite crudienda 
€um egregie folicitum fuiflej^ teftaritur Praecepta In»; 
ftitucionis in fcholis publicis ab eo pra r^cripca **), 
Quantum ejus ftudium Gymnafii DorpatenUs fuii-
dandi, ejusque in locum fuccedentis Acndemi® Dor-
patenfis extiterit^ ex fupra dittis liquet: duduin 
hac Acadeinia ceflavit, perenniusqne Skycriana er-
ga Livoniam beneficéncia; monumentum ert Dica-
fterium, illo fuadence, ibidem inftitutum & hodie-
quc vigens, ad eundern orditiis tenorem, cui iHe, 
Rsge jubente, fufcripfir, alligatuin. Neqne ve-
ro ejus erga fe mericorum memoriatn graca mente 
recolere iinquam definent Athen^c Upfålienfes, qui-
bus & Cancellanus fummo ftudio omnique cura 
profpexit, & novum Profefforem, fuis funicibus ho-
nefte fuftentandum, donavit ***). His iglcur me-
ritis 
of ^ctt Johan Skytte ft(l 
^\)XC férdhraD?y mentionem facit. Sfd aliorum quo* 
que niunificentia fubicvitum efTe hoc inflitutum in ipfo 
diplomere, quod fttine verfum apud BAAZIUM 1, c», 
p. 799 — i^oz jegafur, diferte didtur. 
*) Ejns quoque curse dcberi, quod Holmisc lin^ua 
Rofllica in IngermannoruT) gratiam confignafum pro-
dierit, Rituale. vel Manuale Eccl, GADEBUSCH.US 
narrat p. 1^4 conf. SCHEFFERUM /0 Lupponia 
I>. 72, 73- . » 
**) Ser. Script. Sitytt. ad-cafc. h. art, 
***; GADEBUSCHL c. p. 151. 
rltis darus fummis nniiumcrandus eft Virisr, honc-
ftuinque inter iHos locum in annalibus non poli-
ticis rplum, fed literariis etiam tenet. Ad eximiam 
enim ejus nrrturam cum ratio quaedam atque con-
formacio docl:rinas acccffit, non pocuit non fingu-
lare quoddam & exitnium inde exiftere. Literis 
auceni non Icvicer tinéius, fed imbutus erat. Elo-
qucriuia & Poefi ica excellebat, ut ad veteriim Ora-
torum ac Poetsrum laudem fcripca ejus pervene* 
riric. Philaiophus mit, non Se6tariiis, fed EcleQi-
ciis & eo numeiro, qui refbrmand^ apud nos Phi-
lorpphive facem prxculerunt, ejusque pr^cepta ita 
"pefccpta habuit, ut iis non ad oftentationem fsd ad 
vitam agendam uteretur d^Iiciis ei fcientias 
Machemr^tica; fuerunt, fludiique in iis confumti va-
ria dedit fpeciminfi non edita fbkini, kd publica 
etiiiin disquifitione vindicata **). Rem loquoF, cui 
teftiinonio funt fcripta ab eo elucubrata, quacque 
in afpettutn lucemque protuht, haecce: 
IB ^ I. Ora-
Tpfam hsnc DonatioTiem, cjus ConfirmJCiOnem'per 
Reg^m GUSTAVUM ADOLFHUM, & Condirio-: 
ne^ donationi addir?is Tfge apud BAAZiUM I c. p. 
ji^ 728' Novl iftius Profcfloris eft Eloquentiac 
& PoFiticae praccepta juvtnrufi Aradcmics ' in primis-
tradcre, ipfumque mnnus ob illa obeundam Eloquen-
ti^ Öt Policicae Pi-r fefllio Skyttiana kppellatur. 
De Moribtis ejus fpeciaiim nihil dixi ; Eos vero in 
tanto Viro fafis compofiros fuifie, ciedi coiwenit; ad 
^.redcndiim tamen jrnpedimenca objicit ciSamm Regi» 
j. Oratio de Primis Scandi^ Inhabitatoribus 
bita Si edica Marpurgi a.' 1592. 4:0. 
IL Ani-
nx CHRISTINiE in fm ipflus vita apud ARCKEM-
HOLTZ /. r. 7'. ///. /;. 67 illos fic dcpiiigcnris ; 
Je faifois mes répécitions 8c examens, aux qucls fe 
trouvoir tonjoiirs prélenr le Senareur Jeaa SKyfcc, 
qui ivoit cté Préccpreur du Roi mon Pere. Ce boa 
homme écoit arffi pcdanr, qu"homme du monde, inafs 
il n'éfoir pas (eul. Hoe magis vero Anglia: Regi 
JACOBO l. magno ifti Eloquentiae & Linguae Larl-
Tix Pöfrono placuif, qiiem {ua in^enii prselhiitia fer-
monisque fvauitare ira cepir, nt^non modo ipfum, 
ut lupra diftum eft, (ed filios etiRm Equifes & in his 
quidem HENEDICTUM SKYTTE adhuc juveriem 
his ullts verbis : c'ejl pour hamuur (h Fntre Per c 
creiyerir. Haud raro autem concfngir, iir, qux non-
nullis placendi, ead^^m aliis (ic displicendi racio. De-
licatius aurem Regina, quam Rex icnferic Ex inge­
nio tamen, qiio valuidc Keginam conftat, effati rano-
nem D:n GARTZ repecendam ducir, in /trcmitme 
Johan SKyffe fic judicans : '^ctta 
iKtrant),; mnp «ffter inin tniifa en (ifDcaofifa 
charadere Srötiuinqcn cc() SKytten l)nDc. 
(jc!i et finne. SKyrren wac IhDi.o/ ocf) 
> DffM ombomc eii nafuvltg fofaO af Ikuw fdi';? 
(Tilfa fintidaa. Timma fått mn Sully (ojrfid, nilc 
[m fom ttt Ludvic XIII nm i ao!nmn(moi)i.qa 
fUh^a off) rFutiniq oin (yöfxfoifetö btiiedioa fetma* 
nor. fDct di- iiair iMtra funfn^^ uti oiJriDina offiicn' 
C>eij/ niim APDac od; Oofiimei: folfi^ characlercr ocb 
gevninötn» 
II. Animadverfiones contra DANIELEM CRA-
I^IERUM Profeflcjreni Wirtembergenfem pro 
Logica Rania;a. Fraiicof. ad M, a. iS9S* 
4:0' 
III. Diirercntio Madiematica de Mecbanicse ^ Artis 
Pra^fiantibi, Eniolunientis sc Fundamentis, ad-
verfus Ariftipprjos & Epicnreos Philofopha-
ftros: cui adjunÖQ e(i: Epiflola Maaiftri NI-
COLAI CHESNECOPHERI Svecir J. U. 
ScLidiofi, advcrfus Anciquarium Wittembergen-
fem; iteiTi Tnb. Art. & Profefj^ Matbem* 
Auth. LAZAKO SCHONERO. Lemgoviae 
a. 1 >98. 
IV. Difputatio exhihens Problematn ex Artium 
Liberalium (uavKriniis S: amocoifnmis fontibus 
defuinta, pro cajnf^quendis fuminis in Philo-
fopbia dignitatibus, Tub praefidjo RODOLPHI 
GOCLENII ad difpurandum propofita. Marp, 
Catt. a, 1598. 4*0 **)' 
Y. O racio, qua docctur, fine Eloquencia ad eru-
ditionis faftigiiim perveniri non poffe, recitata 
in Acad, Marpurg. in. Nov. a. 1598. Ad 
Hae Animadverfiones non folum a BACKMEISTE-
HO Sc GADERUSCHIO. ut WENSTRÖM p. 2$ ob-
iervaf, verum eciam a SCHEFFERO Lit. p. vi, 
46 commcmorintur. 
5^*) CLIV hare difpiitario continet Thefes, ex Gram-
' matica, Rhetorica, Logica> Arithmerica, Geometria, 
Oprici, Mufica, Aftronomia, Geo^raphia, MechanicÄ 
& Ethica petita$4 I 
If 
llludr. Potent. acLicerat. Princ» ac Dominum 
D.'n WILHELMLJM Duceni Brunsw. & Lu" 
neb. HolmiiK 1604. 4:0. 
VI. Oratio de Svecorum Gothorumqiie Vetiiftate 
Sz Fortitudine militsri, recic. in Marp. Acad 
m. Jan. a. 1599- Ad Serenifl^ Potent, sc Belli-
coC Princip, ac Dominum D:n CAROLUM 
defignatum Regem Svec. & Princ. Hicred. 
SudermanniiE, Nerici^E, Wermel. &'c. Ducem 
Dominum fuuni Clemendfl^ &c» Holm. a. 
1604. 4'o *). 
yiL Differtatio duplex Mathematfca, una Geome-
trica, altcra Opcica, Pra;fide NICOLAO CHES-
NECOPHERO. Marp. 1599. 4 0. 
yilL Oratio, in qua oftenditur Ardum Libcrali-
um Majeftas, & nobilis Eloquentise Dignitas, 
hab. NycopisE m. Odtob. a. 1599. Ad Illuflr. 
optimsequc fpei Princjpem D:n JOHANNEM 
»Kegnor. Sveciap, Gothis Wandslia^que Princ» 
H$r. Ofl:ro»Gothia: Sc Daliaj &c. J3ucem. Hol-
mix 1604. 4;o. 
IX. FIo-
***) In Svccanum rermonem translafa hxc Oratio pro-
diit Holmiac codcm hoc anno in g.o irerumquc a. 
1678 & Norcopiac a, 1724 hoc tirulo: Orarion 
Dm t()C 0n>t'ntfaö farfra UrfDrunQ ocf) 
^?anDoni. Germanica verfione doiiarn Holrr.ia! edita 
cd: a. 1609' 4to. (WARMHOLTZ IJiHioth, 
Sve(>'Gotb. P. JII. f). 76. N. 1320. Germanicam 
hanc verfionem cum Svccana BACKMEISTER p. 158 
hxc addens; 0ne Ucbcvfc^uu^ ^tcfer DivDe in? 
fcOe Di>u i!)tn 1604 iitiD ivlcCer 1678 coramik^e 
rc vidcCur, 
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IX. Flores Philofophici, ad quorum pacatam dls-
quilitionem in Illuftr. Potentque Principis 
MAUKITII Landtgravii Haflise Collegio ad 
d. 3 Maji infticuendam, omnes ejiisdem colle-
gii alumnos humilicer invitac, humaniter pro-
vocat M. Johannes Schroderus Svccus J. U* 
Scudiofus. Cadcilis a. 1610. 4:0. 
X. Oratio de Splendore Coilegii Mauritiani, habita 
CafTellis- m. Apr. a. 1600. Ad Illuftr. Pot. & 
Liter. Princ, D.n MAURITIUM HafficE Lande-
gravium. Holm. a. 1602. 4:0. 
XI. llnDcrtinénina, ittfii f)n>al) jfonffer ocf) 
5)i)cf)cr en 'iVifon (Fal fia öfu>e od) tn-U' 
fe^ t^eii tr;cr taiifci' niet) tijt>en (i)cK"*faIiöcn regera 
l?al1^ od) fXijfe. 0telc fil t^cti ^At^f)5orne Surfre 
ed) GUSTAF ADOLF 111. in. of 
Praxeptore Johan Skycte, 
Stockh. ar 1604. 1790.^ 8:0. 
XII. Oration, ^ninncn auéuulid} ciHarct imb tar* 
Qctf)aii mer tmfeiiglid) Urfadj oc[>en ju Dem 
3a>ifralt unt) Uneiiiifeit, fo mm eine ge* 
ra'ume3^it ^cro in t>tm iir)inlten lm^ i')od)l6f>Iicf)cn 
:^6nic\veic() Der £d;t\)cben luiD 0ot6ett acfd)n3e0f, 
t)e6öleid)eii aud) l>em [^IiitDurf^igen j^riejje, ^el: 
noct) f)euticje^ ^mtfdjen Den 0d)ii>eDen imö 
9)oien unenDtfcf)eit)eii )tef)ef. hem: Daviimen aud) 
eta>a6 ge^anbclt tvirb i)on Der alten 0d)meDen imD 
0otf)en aaptferfeit unD maiilid;en :X6afeii in 
n fiu1)en 
•) Nomini praefixus titulus M. docct, eum Philolophix 
Magirtrutn renuntlaturr» effe. 
w 
i' ii?!! 
i; 
ri 
ii-'i 
fa(f)en. 0cf)alteii d 22 Aag. A." 1603. öuff 
r>n* ÄöiiiglicfKii gcfhuiö Calmar, iri 0cfiemDart 
t5ce :Durdbleud)tU3|!en, 0ro§iiKtfjfiacn; .^offjöcDonieit 
Surjlcti tuiD Ofi'nv CARL, Dama&lé lev 
0dj!i^cDcsT, 0otr)ni unD ^:©aiDcti eifoftrcM 
&c. if| iit-fv CAROLI 9?caiit)cn Dci' ecf)r);ci 
^c^ &c. oefri^ntcn iu:D icoierenlKn S6ini)6, 
.f. aV. 0cmuf)ftn, fo a^cf)! aufI)'Kr 
fcl;oft luit) ^'frcioldfi. Sai.olctcfjen t(^5 ©iircljfeucf)' 
tmn ^ijocftae&ortini ^urflcii luii) JDei-ni, jncrrii 
FRIEDRICHEN ^er^ogai in Braunfchweig 
tiiiD LClnebiirg, nuc oiul) M 0(f>rDcDcn ?7ieii|;i,v 
0idt[;cjt, ?)iNtttn'fd)offf, Prxlaren iinD 0cmctttl>cn. 
l^urd) Johannem Skycte Jii Elfvv^cfjo Svccuni 
Sliié hm 0c()iDct)ifc()c:i ^-rcmpfac iti 
0pr(icfje 0eDriut)t 511 Stockholm. A.. 
C 1608. 4:0, *). 
XIII. Orationes IIL habits ad Serenif?^. M. Britan-
niae Regeni, in quarum prima cauas, ob qiias 
SIGISMUNDUS cjtis nominis III. ab Ord. 
Svec. ejeclus> in ejiisque hjcuin Sereniffl. 
CAROLUS ejus noniinis IX fubftitutns eft,. 
red-
Hane orationem Holinia: qaidim, kd a. i6oq. 
BACKMEISTER p. 159 & GADEBUSCH p, 157-. 
editam dfe dicunt, ncc alitcr SCHEFFERUS in Sverl^ 
Lit. p. 4. eundcmque annum, allato titulo, adjicic 
Gt-yphtsw/jid, Bihiiotb, Cntai T. IL p. 635. Tifulum 
ego ex VVENSTRÖMir Confptcht Opufc, a. Skytte 
editor, /. c, /j. 29. defcriplij eumque, cui fcribenti li-
ber ad manus curacque integer titulus annumi 
quoque ridle annocaffe„credi convenit». 
(^1# '*^ 0^  4i 
rediTuntur ; altera gratiae pro compofito Svec.. 
Dan, & Svec. Mofcov. bello aguntur, & eo-
rum csufHr exponunturj tertia Sveco-Polon. 
belli caud^t recejjfcntur, tuni quantopere inter-
i\t omni-am Reformat. Principum Pulonimi a 
Svecoruin regno arceri ofiend. & ad id Seren. 
Kex invirat. Ä. 1618. 4'.o fine loci mentio-
ne *). 
XVI. Oratio Upfalise a. 162^ d. 5 Decemb. ha^ 
bita, cum profeffionem a fe fundatam JO-
HANNI SIMONIO folemniter conimenda-
rec 
XV. ^  Oratio habita cor^im Rege Angliaj in refti»-
tutione Perifct-Iidis Eqneftris, poft obituin Re­
gis GUSTAVl ADOLI HI, una cum defcri* 
pcione foJemnium omnium iftius a^lus. LIpC 
5635.. 4:0 ***).. 
ns XVI. 
Dc ficerbiHima, quam GREGOR". LAUR. BORA­
STUS edidir, harum prima? refutatione vide lupra p» 
7^". "oc; 
Atluiy qui a. \GzG OpHilije* 4;o prodiit, iflius pro-
knTioiiis Inaugurali inlcrta eft hxz Oiatio, leparatim * 
ma edita. 
Ad voctm \n Hujus Orationli dtula^ 
SCHEFFERUS 1. c. addit JACOBO, quod idem a 
BACKMEISTERO p 159 fa£lum cfle video, eum-
que errorem GAnrLBUSCH ]. c. fic notavit: jj|; 
©c^dd;,tnjl]f^!?Icv. Jacob j]avt> fd;oiv iCzj^ 
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XVL Oratio, qua ftudiofam Upfalicnfis Academiac 
pnbem ad verum ftudiorum finem publice 
hortabatur d. 19 Nov, 1640 *). 
XVII. 
*) Anfea ineditam NETTPXBLADT in Schwed. Bi' 
hlioth. //^. 122 — 135. imprimendam curn-
vif. Hanc a Dnchuerjiero & Goikhitfch fub firulo : 
Oratio contra Metnphyficnm commernorari, JVenJlvåm 
dicit p 32, & re£le quidem ad Gtciebufcli quod at» 
tiner, fcd tacitus eam Backmcifter prarceriic. Tituluni 
hunc puto Gadebulchium ei indidifle, quod ab uliis 
eodem donatam vidit. Titulum autcm argumenro 
accommodaruin efle, perledia orarione, affirmare pos­
tum, redl:cque me affirmare, prajter aUa, quibns iii 
liac oratioiie uticur, haccce ejus verba demonllrabuiic: 
Non pojjlm me eontimre, ijuin/f/uiri mihi in Surhr-
vimmmn ante vienfcnt eunti contigvriti bo.': loco re-
fcram: Ohvius tnihi faSiits cjl quidatu juveuis in 
pttrocbin Torfen. Cum fjuccrcnti viihi-> qun fe c012fer-
vet-, ^ qnod vita: gemts traclaret, refpoJitJijJety Jc pro» 
pcrarc Stre{^7ieji(ifn ^Jludiis invigi/are^ egnque rcpO' 
nuvmc ad eum 7/indum, /juo fuh priorc Épi-
fcopo traSlalpnt ftuJint jnvt fuh Bpifcopo fucceflore 
trnSiarcntur^ is liberaliffwic hquitur^ ér dicit: nihil 
plane efl iniinufatum'. Ulterius cum tirfiljeniy unne 
€tiam Metfipbyfic(S fttus ihidem bonas covjlnret, riffir' 
mavit ingenue, domi ^ privatim effe Jiudiofis Meta-
phyficam in fnmmis deliciis^ autburisqiii ciijusdam 
Metaphyfici novl^ cnjus mrnen viibi excidit, vicntio-
nem iniecit^ ex quo Jnmm^ capcrentur ntilitates, 
/Pnim iduertitis faciky Auditorest quiddiabolus priva* 
tim muHntury cum 'uencniim fnnm puhlice non itn com* 
mode fpargere poffit» Num igitur SKytCius Mctåpby-
